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B 石油公司是石油行业领导者，世界 500 强企业，也是最早进入中国市场，参
与中国经济建设的外资成品油公司之一。目前，B 公司成品油的一次物流包括货品
由工厂成品仓配装发运至二级仓库，以及二级仓库库间配装转仓两个部分。当前一
次物流的成本约占到 B 公司总物流成本的 70%，并在未来仍有大幅上升的趋势。B
公司的一次物流包括到诸多环节，配装是其中的重要组成部分，涉及从获取订单信
息到车辆离库的全部操作。因此，挖掘 B 公司现有一次物流配装流程中的缺陷并做
以改进，对提高 B 公司一次物流的整体效率具有积极的现实意义。 




































Company B is leader in the field of petroleum industry, Global 500, and also one of 
the first international petroleum companies entering Chinese market. The first logistics of 
petroleum company B contains two parts, including the distribution from first-level 
warehouse to second-level warehouse and the delivery among second-level warehouses. 
The cost of the first logistics，which is expected to show a substantial increase in the near 
future, accounts for about 70% of the total logistic cost at the moment in company B. 
Loading process is known as an important part of the first logistics. Hence evaluating the 
defects of the current loading process is of great significance when it comes to improve 
the efficiency of the first logistics. 
So far the loading operation of company B is way too complicated, involving many 
processes. By analyzing the current operation, this thesis reaches a conclusion that 
operation redundancy, car loading inefficiency, the lack of security control, loading falsity, 
charges clearing risk, and monitor failure is too ubiquitous to cast a negative impact on 
the completion of the loading process.  
Resource consolidation, information interaction and function expansion of the 
current MIS, genetic algorithm instead of the conventional manual calculation, rigid 
safety criterion development, involving VDR actuation and the enforcement of vehicular 
and human security check is the key to solve all the above problems as well as improve 
the performance of the first logistics loading operation. 
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拥有 2 个自有工厂、4 个外包工厂，生产包括液压油、机油、切削液、冷冻剂、
油膜轴承油等 450 余种成品油产品。 
在实习期间，本文作者比较系统的了解和学习了 B 公司的一次物流中的配
装管理，B 公司的配装流程包括多个管理信息系统的操作和人工作业两部分。目
前 B 公司的一次物流成本占公司总物流成本的 70%，因此提高配装水平，能够

































































































































































复制操作，按交叉概率 pc执行交叉操作，按变异概率 pm 执行变异操作。 
1.3 研究内容与方法 


























































本文共分 5 章，具体内容如下： 
第 1 章为引言，介绍本文的选题背景，指出研究配装问题对于 B 公司的现
实意义。同时对本文涉及到的理论进行简单综述。  
第 2 章对 B 公司的情况进行简要介绍，对 B 公司成品油一次物流配装的要
求及发展趋势、相关的部门接口以及一次物流配装所涉及的管理信息系统做以说
明，并详细解释 B 公司当前一次物流配装的作业流程现状。 
第 3 章主要对第 2 章的配装作业流程现状进行评价，分析有待改进的关键节
点。 
第 4 章在第 3 章的基础上，针对 B 公司当前一次物流配装作业流程中的缺
陷，提出了对应的解决方案。 
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第 2 章 B 公司一次物流及配装作业流程现状 
为方便本文第 3 章、第 4 章对当前 B 公司一次物流配装流程的分析和优化，
本章将对 B 公司与一次物流配装有关的基本情况做以介绍。 
2.1 B 公司一次物流配装概况 
2.1.1 B 公司一次物流配装部门接口 
本文的研究对象 B 公司润滑油事业部在中国拥有 2 个自有工厂和 4 个外包
工厂，每个工厂都有对应的成品仓，在生产下线之后，成品油被储存在成品仓中。
在深圳、天津、沈阳等 10 个城市，B 公司润滑油事业部设有二级仓库。B 公司
的一次物流涉及到计划部、工厂、工厂成品仓、二级仓库、第三方物流供应商等

















图 2-1 B 公司物流相关部门接口示意图 
 

































库配装至 B 公司的经销商处。 
概括来说，由 B 公司工厂直接配装发运到二级仓库，以及二级仓库之间的
转仓过程，均属于 B 公司成品油一次物流环节。二级仓库配装发运到经销商的 
过程则属于二次物流。 
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